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آراء وقضايا
 áμ∏ªŸG »g á«HôY ∫hO ¢ùªN äQôb
 á«Hô©dG äGQÉeE’Gh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
 ™£b øª«dGh ô°üeh øjôëÑdGh IóëàŸG
 øμj ⁄ ÉÃQ QGôb ,ô£b ádhO ™e É¡JÉbÓY
 á«eÓYE’G á∏ª◊G ¤EG ô¶ædÉH kÉÄLÉØe
 ™«HÉ°SC’G ∫ÓN ô£b ádhód áaó¡à°ùŸG
 ±ó¡à°ùJ ä’É≤Ã äCGóH á∏ªM .áeOÉ≤dG
 äô°û of á«LQÉÿG ájô£≤dG á°SÉ«°ùdG
 ¤EG äóàeGh á«Hô¨dG áaÉë°üdG ‘
 á«JGQÉeE’Gh ájOƒ©°ùdG áaÉë°üdG
 ΩÓY’G ¤EG äóàeG ºK ,ájô°üŸGh
 π°UGƒàdG πFÉ°Shh ´ƒª°ùŸGh »FôŸG
 Éeh äÉbÓ©dG ™£b QGôb .»YÉªàL’G
 ¥ÓZEÉH ≥∏©àJ äGAGôLEG øe ø∏YCG
 ô£b ™e ájƒ÷Gh ájÈdG ôHÉ©ŸG
 ó«©°üJ ‘ ábƒÑ°ùe ÒZ Iƒ£N
 ádhód áaó¡à°ùŸG á°SÉ«°ùdG •ƒ¨°†dG
 ájOƒ©°ùdGh äGQÉeE’G ¿CG Éª«°S ’ ô£b
 âÑë°Sh ≥Ñ°S ób âfÉc øjôëÑdGh
 2014 ΩÉ©dG ‘ ô£b øe ÉgAGôØ°S
 áYƒæàe kÉWƒ¨°V ¢SQÉ“ ¿CG âdhÉMh
.áMhódG ≈∏Y
 É¡ØbGƒe ‘ ∫hódG ∞∏àîJ ¿CG
 á°SÉ«°ùdG á©«ÑW øe Gò¡a á°SÉ«°ùdG
 ∫hódG IAGô≤a ,É¡fÉcQCG øe øcQh
 ,ôNBG ¤EG ó∏H øe ∞∏àîJ É¡◊É°üŸ
 äÉæjÉÑJ çó– ¿CG »©«Ñ£dG øeh
 á≤£æe ‘ Ωƒ«dG çóëj Ée .äÉaÓàNGh
 ∞bƒe ¢Vôa ¤EG ádhÉfi ƒg è«∏ÿG
 ¢ù«d .∫hódG øe øμÁ Ée ≈∏Y ¬æ«©H
 ™e ºé°ùæJ ’ á«JGQÉeE’G ∞bGƒŸG ¿CG kGô°S
 øe ∞bƒŸG ‘ Éª«°S ’ ájô£≤dG ∞bGƒŸG
 ∂dòch ,É¡«a çóëjh çóM Éeh ô°üe
 äÉØdÉëàdG á©«ÑWh øª«dG ‘ ∞bƒŸG
 ôeC’G ∂dòch ,ádhO πμd á«°SÉ«°ùdG
 ∞bƒŸGh É«Ñ«d ‘ ™°Vƒ∏d áÑ°ùædÉH
 ™e ábÓ©dGh á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG øe
 ±ÓàNG É¡«∏Y äÉØ∏e É¡∏c .¢SÉªM
 ,∫hódG ∂∏J ÚH É¡©e »WÉ©àdG ‘
 ≥aGƒàdG ƒg π°UC’G ¿EG ∫Éb øe øμd
 ¤EG »ªàæJ ∫hódG âfÉc ƒdh ≈àM
 áª¶æe ¤EG hCG IóMGh á«aGô¨L á∏¶e
 ¿hÉ©àdG ¢ù∏› πãe IóMGh á«°SÉ«°S
 ÈcC’G ¥É«°ùdG ‘ ≈àM .»é«∏ÿG
 ≥◊G á«Hô©dG á©eÉ÷ÉH ≈ª°ùj ÉŸ
 ∞bGƒe »æÑàH ∫hó∏d ∫ƒØμe »°SÉ«°ùdG
 GPÉª∏a .É¡◊É°üeh Ö°SÉæàJ á«°SÉ«°S
?á¶ë∏dG √òg ‘ ó«©°üàdG ºàj
 Ωó©H §ÑJôe ó«©°üàdG ¿CG hóÑj
 áª¡e äÉØ∏e ‘ äÉMÉ‚ ≥«≤–
 ájOƒ©°ùdGh á«Hô©dG äGQÉe’G Ö©∏J
 ≈∏Y ≥Ñ£æj ôe’G Gòg ,kÉjOÉ«b kGQhO
 ‘ »Hô©dG ∞dÉëàdÉH ≈ª°ùj Ée πªY
 øª«dG √ÉŒGh ácô©ŸG QGôªà°SGh øª«dG
 Ée ¤EG áaÉ°VEG ,∫É°üØfÓd »Hƒæ÷G
 »ÑXƒHCG ÚH äGQƒ°üàdG øjÉÑJ øe ÒKCG
 »°SÉ«°ùdG πÑ≤à°ùŸG ∫ƒM ¢VÉjôdGh
 kÉaGõæà°SG øª«dG íÑ°UCG ó≤d .øª«∏d
 ‘ ácQÉ°ûŸG ∫hó∏d kÉjôμ°ùYh kÉ«°SÉ«°S
 áª°SÉM èFÉàf ¿hO »Hô©dG ∞dÉëàdG
 kÓ©a »g »àdG áeƒμ◊G áÑ«g ó«©J
 ±Gõæà°S’G ádÉM .≈ØæŸG ‘ áeƒμM
 ‘ ™°VƒdG ≈∏Y ≥Ñ£æJ »°SÉ«°ùdG
 »°SÉ«°ùdG ´Gô°üdG QGôªà°SG å«M É«Ñ«d
 ó¡°ûŸG ≈∏Y áaô£àŸG äÉYÉª÷G ∫ƒNOh
 Ò¨Jh √ó«≤©J øe ójõàd »°SÉ«°ùdG
 É‡ ∑Éæg çGóM’G á∏°UƒH √ÉŒG
 Qó°üe ¤EG É«Ñ«d ∫ƒëàJ ¿CG ¤EG ™aO
.kÉ°†jCG …OÉ°üàbGh »°SÉ«°S ±Gõæà°SG
 »°SÉ«°ùdG ó¡°ûŸG ‘ ó«©°üàdG
 ¤EG Ò°ûj ¢UÉN πμ°ûH »é«∏ÿG
 çGóM’G á∏°UƒH √ÉŒG Ò«¨J ‘ áÑZQ
 ’ á≤£æŸÉH ∞°ü©J »àdG äÉ«dhC’Gh
 É¡eƒ°üN »£©Jh á«Hô©dG Éª«°S
 á«°SÉ«°ùdG º¡©bGƒe Ú°ùëàd á°Uôa
 øe »≤H Ée ÜÉ°ùM ≈∏Y á≤£æŸG ‘
 ∞YÉ°†àà°S É¡æ«M ,á«Hô©dG ídÉ°üŸG
 ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdG Üô©dG ôFÉ°ùN
 ∫É«LCÓd á«Ñ∏°S IôcGP ó©à°S ∂dòch
 øe ´É°VhCG ¬«∏Y âfÉc ÉªY áeOÉ≤dG
 .ºgƒ≤Ñ°S
 Èà©j AÉ¡≤ØdG ¢†©H ¿Éc kÉÁób
 ƒgh záæàa{ á°SÉ«°ùdG ‘ ±ÓàN’G
 ∂ÄdhCG ¢UôM ¤EG Ò°ûj í∏£°üe
 á«æH ≈∏Y á¶aÉëŸG ≈∏Y AÉ¡≤ØdG
 ¬«dG ¿ƒªàæj …òdG º∏°ùŸG ™ªàéŸG
 áæàØdG -»°SÉ«°ùdG ±ÓÿG ¿CG QÉÑàYÉH
 Ωƒ«dG .QGô≤à°S’Gh á«æÑdG ∂∏àd ójó¡J
 ’ kGAõL äô¡XCG áæàØdG ¿CG kÉ«∏L hóÑj
 ºàj π¡a í«Ñ≤dG É¡¡Lh øe ¬H ¢SCÉH
?πëØà°ùJ ¿CG πÑb ÉgOCGh
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